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INTISARI 
 
Daun pandan (Pandanus amaryllifolius Roxb.) memiliki daya antibakteri 
pada ekstrak etil asetat dengan kadar hambat minimum (KHM) 1,1%. Stiffening 
agent diperlukan dalam formulasi krim sebagai pengental. Cetaceum dan cetyl 
alcohol sama-sama merupakan bahan pengental (stiffening agent) pada krim tipe 
M/A.. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh cetaceum, cetyl alcohol 
serta kombinasi cetaceum dengan cetyl alcohol sebagai stiffening agent pada 
sediaan krim ekstrak daun pandan (Pandanus amaryllifolius Roxb.) dan 
mengetahui formula krim yang paling baik stabilitasnya. 
Serbuk daun pandan diekstraksi dengan metode maserasi menggunakan 
pelarut etil asetat. Krim dibuat dalam tiga formula dengan penambahan cetaceum, 
cetyl alcohol dan kombinasi cetaseum-cetyl alcohol. Evaluasi krim dilakukan tiap 
minggu selama 4 minggu meliputi uji organoleptis, uji homogenitas, pH, tipe 
krim, uji daya sebar, uji daya lekat dan viskositas.  
Hasil pemeriksaan stabilitas menunjukan krim dengan cetyl alcohol 
memiliki sifat fisik kimia yang lebih stabil dalam penyimpanan. Analisa statistik 
yang digunakan adalah ANOVA satu arah yang menunjukan adanya perbedaan 
bermakna pada formula krim dengan cetyl alcohol. Dapat disimpulkan bahwa 
perbedaan stiffening agent berpengaruh pada sifat fisik kimia krim daun pandan. 
 
Kata kunci : Stiffening agent, krim, daun pandan, cetaceum, cetyl alcohol 
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FORMULATIONS AND PHYSICAL CHEMISTRY TEST TYPE 
ANTIBACTERIAL CREAM M / A LEAF EXTRACT PANDAN (Pandanus 
amaryllifolius Roxb.) WITH VARIATION AND cetyl alcohol CETACEUM 
STIFFENING AS AGENT 
 
UNTARI DIAH NINGSIH 
D3 Studies Program Pharmacy, Faculty of Mathematics, University of March 
 
ABSTRACT 
Pandan (Pandanus amaryllifolius Roxb.) Has antibacterial activity of the 
ethyl acetate extract with a minimum inhibitory concentration (MIC) of 1.1%. 
Stiffening agent required in the formulation of the cream as a thickener. 
Cetaceum and cetyl alcohol are both thickeners (stiffening agent) on the cream-
type M / A. This study aimed to determine the effect cetaceum, cetyl alcohol and 
cetaceum combination with cetyl alcohol as a stiffening agent in the preparation 
of cream pandan leaf extract (Pandanus amaryllifolius Roxb.) and determine the 
best cream formula stability. 
Pandan leaf powder was extracted by maceration using ethyl acetate 
solvent. Cream is made in three formulas with the addition cetaceum, cetyl 
alcohol and combinations cetaseum-cetyl alcohol. Evaluation cream is done every 
week for 4 weeks covering organoleptic test, homogeneity, pH, type of cream, 
dispersive power test, test adhesion and viscosity. 
Test results show the stability of the cream with a cetyl alcohol has the 
physical and chemical properties are more stable in storage. The statistical 
analysis used was one-way ANOVA showed that there were significant differences 
in the cream formula with a cetyl alcohol. It can be concluded that the difference 
stiffening agent affects the physical properties of the chemical cream pandan 
leaves. 
 
Keywords: Stiffening agents, cream, pandan leaves, cetaceum, cetyl alcohol 
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MOTTO 
 
 
“Man Jadda Wajada” 
(Barangsiapa yang bersungguh-sungguh dia akan berhasil) 
(Anonim) 
 
 
“Karena sesungguhnya, sesudah kesulitan itu ada kemudahan” 
(QS. Al Insyirah : 5) 
 
“Maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan 
sungguh-sungguh (urusan) yang lain” 
(QS. Al Insyirah : 7) 
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